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1，写真 1 ～ 4 に示す．
写真 1　台東大学陸上競技場
写真 2　台東大学附属体育高校陸上競技場








































/1 泊 /1 人
施設利用料は無料










本合宿は平成 29 年 3 月 22 日（水）から 27
日（月）までの 5 泊 6 日で実施した．
２．場所
台東大学附属体育高校（Nationai Taitung 
















































































24 日（金） トレーニング③ トレーニング④






















































































































































2017 年 11 月 30 日受付
2018 年  1 月 30 日受理
写真 19　台東大学見学ツアー
　　　　   図書館
宮崎　利勝ほか
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